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2005 Cedarville University Baseball 
PITCHING ANALYSIS for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Player Name) 
vs Left vs Right w/Runners On w/Bases Empty Reh by Leadoff with 2 outs Fly Gnd Fly/ 
Player H AB Avg H AB Avg H AB Avg H AB Avg Reh OPS Pct H AB Avg Out Out Gnd 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Bonin, Matt ..•.•. 6 33 .182 43 208 .207 15 101 .149 34 140 .243 28 69 .406 14 77 .182 52 69 o.8 
1 Boynton, Kiel. ••. 5 19 .263 29 82 .354 17 53 .321 17 48 .354 12 25 .480 9 33 .273 35 26 1.3 
28 Gainer, Mark ••••• 0 3 .000 7 28 .250 5 18 .278 2 13 .154 4 9 .444 0 9 .000 13 12 1.1 
15 Griest, Jared •.•• 3 4 .750 10 26 .385 8 19 .421 5 11 .455 3 6 .500 5 10 .500 6 8 o.8 
13 Houchin, Matt .••. 6 15 .400 16 49 .327 12 46 .261 10 18 .556 13 17 .765 7 21 .333 15 16 0.9 
12 Lutes, Bryan .. • .. 3 10 .300 18 48 .375 15 45 .333 6 13 .462 6 9 .667 9 20 .450 20 10 2.0 
18 Owens, Tyler ••.•• 1 7 .143 42 111 .378 29 76 .382 14 42 .333 11 26 .423 10 35 ,286 30 29 1.0 
8 smith, Josh .••.•• 4 15 .267 40 94 .426 35 76 .461 9 33 .273 12 22 .545 12 35 .343 27 22 1.2 
4 Snow, David ••••.• 3 14 .214 52 172 .302 34 99 .343 21 87 .241 22 49 .449 13 54 .241 30 67 0.4 
21 Tarvin, Scott •••• 1 4 .250 17 58 .293 12 32 .375 6 30 .200 4 17 .235 2 16 .125 22 16 1.4 
24 Westenbarger, Phi 2 4 .500 9 25 .360 8 19 .421 3 10 .300 3 7 .429 6 13 .462 9 5 1.8 
26 White, Dan •....•. 3 9 .333 15 30 .500 16 28 .571 2 11 .182 4 8 .500 8 14 .571 9 11 0.8 
7 Woloshyn, Derek •• 12 26 .462 39 88 .443 37 83 .446 14 31 .452 14 23 .609 19 41 .463 21 21 1.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ••••.•••. .. ••. 49 163 .301 337 1019 .331 243 695 .350 143 487 .294 136 287 .474 114 378 .302 289 312 0.9 
Qpponents •.•••• . .••• 105 404 .260 185 694 .267 162 547 .296 128 551 .232 109 287 .380 84 353 .238 295 319 0.9 
IP/ K/BB Stolen Bases 
Player App-GS App *B/g *R/g *ER/g *BB/g *SO/g Ratio *2B/g *3B/g *HR/g *FO/g *GO/g *BF/g SBA ATT Pct 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Bonin, Matt •.•••• 12-11 5. 67 6.49 3.97 3.31 3.57 9.66 2.7 1.19 0.40 0.66 6.88 9.13 37,46 14 18 . 778 
1 Boynton, Kiel. ••• 8-3 3.17 12.08 6.75 5.68 1.42 3.55 2.5 2.49 0.71 o.oo 12.43 9.24 40.50 4 6 .667 
28 Gainer, Mark •.•.. 10-0 0.97 6.52 3.72 3.72 7.45 0.93 0.1 0.93 o.oo 0.00 12.10 11.17 40,97 0 1 .000 
15 Griest, Jared •..• 5-1 1.07 21.94 18.56 16.88 13.50 3.38 0.3 6.75 1.69 o.oo 10.12 13.50 65.81 2 2 1.000 
13 Houchin, Matt •.•• 7-3 2.19 12.91 15.85 11.74 10.57 7.63 0.7 3.52 0.59 0.59 8.80 9.39 54.00 10 11 .909 
12 Lutes, Bryan ...•. 11-0 1.24 13.83 7.90 6.59 3.29 5.27 1.6 2.63 1.98 0.66 13,17 6.59 44.12 1 3 .333 
18 Owens, Tyler .••.• 10-5 2.60 14.88 11.42 8.65 3.46 4.50 1.3 3.46 0.35 0.35 10.38 10.04 49.15 7 8 .875 
8 Smith, Josh •••••• 7-4 3.29 17.22 14.87 11.35 5.09 5.09 1.0 4.30 0.00 1.17 10.57 8.61 51.26 2 3 .667 
4 Snow, David .•.... 9-8 4.85 11.34 10.10 6.18 4.33 5.15 1.2 2.06 0.21 0.82 6.18 13.81 45, 76 8 13 .615 
21 Tarvin, Scott •..• 4-3 3.83 10.57 8.80 5.87 7.04 4.11 0.6 0.59 0.00 1.17 12.91 9,39 45,78 2 2 1.000 
24 Westenbarger, Phi 7-0 0.86 16.50 16.50 10.50 15.00 3.00 0.2 3.00 o.oo 1.50 13.50 7,50 61.50 2 2 1.000 
26 White, Dan.,, •••• 10-1 0.87 18.69 15.58 12.46 11.42 2.08 0.2 2.08 1.04 o.oo 9.35 11.42 54.00 1 1 1. 000 
7 Woloshyn, Derek •. 10-4 2.30 19.96 16.04 13.70 8.61 8.61 1.0 1.96 1.17 0.39 8.22 8.22 56,74 16 17 .941 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals ••.•••....•... 43-43 6.58 12.28 9.70 7.41 5.37 6.07 1.1 2.29 0.51 0.60 9.19 9,92 46.11 69 87 . 733 
Qpponents .••..••••.. 43-43 6.67 9.09 5.96 4,61 4.39 6.02 1.4 1.76 0.25 0.09 9.25 10.00 40.80 44 60 .793 
*=average based on 9-inning game 
